







は、The Oxford English Dictionary第2版における “catastrophe” の定義に当
てはめると、特に南部人にとって定義2に挙げられているSamuel Johnson, 
A Dictionary of the English Languageからの引用 “A final event; a conclusion 
generally unhappy”（最後の出来事、一般的には不幸な終局）が当てはまるだ
ろう。また、その後のアメリカ社会に及ぼした影響や変化を考えた時、定
































死への関心（obsessive interest in death）」（23）と言い、またAnn Douglasは
1850年代の文学状況を「死体愛の訓練（exercises in necrophilia）」（200）と
さえ呼んでいる。19世紀前半におけるこの傾向は、例えば奴隷制を告発し
たHarriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin; or, Life among the Lowly （1852）
にも見られ、その第26章では、ルイジアナ州の農園主St. Clareの長女Eva
の死に至る場面が詳細に描かれる。また禁酒小説の代表作T. S. Arthur, Ten 
Nights in a Bar Room （1854）の第三夜と第四夜の中心も、酒で身を持ち崩
すJoe Morganの娘Maryの死の床の場面である。
















































たアドヴァイス・ブック作家の一人William Alcottの著作には、The Young 























































Dress may be a cause of disease, and an aggravation of other causes.  
Too much clothing weakens the skin, and keeps back the insensible 
perspiration.  The compression of the female waist, by which the action of 
the diaphragm is destroyed, all the muscles of the respiration weakened, 
and the lungs, heart, liver, stomach, spleen, and pancreas compressed into 
one-half the space designed for them, is too evident a source of disease to 





























の著書Physiology and Calisthenics 
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economics）と呼ばれる学問分野は、ジェンダーに基づく社会的役割分担
を前提としていた。例えば家政学の分野でビーチャーが著した A Treatise 




























It is the universally-acknowledged fact, that the present generation of 
men and women are inferior in health and in powers of endurance to their 




HawthorneはThe Scarlet Letter （1850）の第2章に以下の語りを挿入した。
Morally, as well as materially, there was a coarser fibre in those wives and 
maidens of old English birth and breeding, than in their fair descendants, 
separated from them by a series of six or seven generations; for, 
throughout that chain of ancestry, every successive mother has transmitted 
to her child a fainter bloom, a more delicate and briefer beauty, and a 
slighter physical frame, if not a character of less force and solidity, than 
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Catastrophe and its Aftermath」（2012年10月26日）での発表原稿に加筆・修正を施した
ものである。
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